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Rumah sakit hampir setiap hari dikunjungi pasien yang mengantri di loket 
pendaftaran. Sistem antrian ini diterapkan pihak rumah sakit untuk menjaga 
ketertiban. Sistem antrian yang digunakan adalah First Come First Served (FCFS) 
atau First In First Out (FIFO) artinya yang mendaftar dahulu akan mendapatkan 
layanan lebih dulu.  
 Permasalahan yang terjadi adalah petugas pendaftaran akan kerepotan 
untuk memanggil pasien satu persatu. Pihak pasien juga akan kesulitan 
mendapatkan informasi urutan antrian yang sedang berjalan. Aplikasi yang 
dibangun ini dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut.  
 Aplikasi ini berbasis Web Responsive menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan JavaScript. Fitur dalam aplikasi ini menyediakan panggilan antrian 
dengan suara audio sehingga memudahkan petugas pendaftaran untuk memanggil 
antrian pasien yang akan dilayani. Pasien juga mendapatkan informasi urutan 
antrian secara jelas dari tampilan monitoring. 
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The hospital is visited almost every day by patients waiting in line at the 
registration counter. This queue system is implemented by the hospital to maintain 
order. The queuing system used is First Come First Served (FCFS) or First In First 
Out (FIFO) meaning that those who register first will get the service first. 
The problem that occurs is the registration officer will be inconvenienced 
to call patients one by one. The patient will also have difficulty getting 
information on the order of the current queue. This built application can help 
overcome these problems. 
This Responsive Web-based application uses the PHP programming 
language and JavaScript. Features in this application provide queue calls with 
audio sound making it easier for the registration officer to call the queue of 
patients to be served. Patients also get clear queue sequence information from the 
monitoring display. 
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